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Núm. 140. Miércoles 20 de Mayo de 1891. 25 cénts. número 
BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números.del BOLSCIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de-la Diputación, provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Laa dísjjoaiciones de IUB Autoridnies, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, pe inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio -nacional, que dimane de las 
mismas; lo de mterés.particuUr prévio el pago nde-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cala línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 19 de Mojo.) ' 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
contimian sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PHOVINCIA. 
"SUBASTA . • 
En-cumplimiento á lo dispuesto 
en Real orden de 11 del actual, la 
licitación pública para contrataría 
conducción dol correo entre la ofi-
cina del ramo de Palanquinos y la 
de Valderas, se vorifícará por el or-
den y detalles siguientes: 
iMINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Dirección general 
de Correos y Telégrafos. 
En virtud de lo dispuesto por 
Real orden de esta fecha, la licita-
ción pública para contratar el ser-
vicio de conducción del correo en-
tre la oficina del ramo de Palanqui-
nos y la de Valderas, tendrá lugar 
ante el Gobernador civil de León y 
Alcaldes de Valencia de D.. Juan y 
Palanquinos, asistidos de los Admi-
nistradores de Correos de los mis-
mos puntos .el dia 27 del corriente 
mes, á la una de la tarde y en el 
local que respectivamente señalen 
dichas autoridades. 
El tipo máximo para el remate 
será el de 2.200 pesetas anuales.-
Las proposiciones extendidas en 
papel de la'clase 11." se presenta-
rán arregladas al adjunto modelo en 
pliegos cerrados firmados por el l i -
citadorea el sobre, acompañándose 
al descubierto la cédula personal del 
postor, la carta de pago origoal que 
acredite haber consignado en. con-
cepto de garantía para tomar parte 
en la.subasta el depósito de 220 pe-
setas en la Caja general de Depósi-
tos, en sus.sucursales de las capita-
les de provincias ó en su defecto en 
las Administraciones subalternas de 
Hacienda ó Depositarías municipa-
les de los puntos en que ha de ce-
lebrarse la subasta, y una certifica-
ción expedida por el Alcakle de la 
vecindad del proponento en que 
conste su aptitud legal, buena con-
ducta- y que, cuenta con recursos 
para desempeñar el servicio que 
solicita. 
E l pliego de orden y detalle para 
la celebración de la subasta y de 
condiciones con arreglo á las cuales 
se contrata el servicio de referen-
cia, estarán de manifiesto en las ofi-
cinas del Gobierno civil de León y 
en las Administínciones de Correos 
de León, Valencia do D. Juan y Pa-
lanquinos, durante las horas hábiles 
de oficina para conocimiento del 
público. 
Madrid 11 de Mayo de 1891.—El 
Director general, Los Arcos. 
Modelo de proposición. 
D. F. de T., natural de..., vecino 
de..., me obligo á desempeñar la 
conducción del correo diario á ca-
ballo ó en carruaje de cuatro rue-
das desde la oficina del ramo de Pa-
lanquinos á la de Valderas y vice-
versa por el precio de (en letra) 
pesetas anuales, bajo las condicio-
nes contenidas en el pliego aproba-
do por el Gobierno. 
Fecha y firma.» 
Lo que se hace público por medio 
del presente BOLETÍN OFICIAL para 
que llegando á conocimiento del 
público puedan, los que deseen to-
mar parte en la subasta, enterarse 
de las circunstancias fjue se exi-
gen. 
León 18 de Mayo de IbQl. 
El Qobernador. 
J o s é Aovillo. 
mmm DK ÍOBESTU. 
D. JOSE NOVILLO, GOBERNAOOR 
CIVIL DE ESTA-PROVINCIA. 
Hago saber: que por D. Domingo 
Allende, vecino de León, como apo- . 
derado de D. Tomás de Allende, ve-
cino de Bilbao,' se ha presentado en 
la Sección do Fomento de este Go-
bierno do provincia, en el'dia 13 del 
mes de Febrero, á las doce menos 
cuarto do su mañana, una solicitud 
de registro pidiendo 320 pertenen-
cias de la mina de carbón llamada 
Gtiadalwpe, sita en término común 
del pueblo de Sahelices de Sabero, 
Ayuntamiento de Cistierna, paraje 
llamado peña de gobia, y linda N . 
minas de Sabero, de los sucesores 
üe D. Miguel Iglesias, E . rio Esla, 
S. pastos comunes de Saholices y 
Sabero y O. arroyo de la herrera, y 
hace la designación de las citadas 
320 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se tendrá por punto de partida la 
peña llamada el serrón grande, que 
se halla en el paraje peña la gobia, 
desde donde se medirán al S. 200 
metros y se fijará la 1.* estaca, de 
ésta al O. 200 metros la 2;", de ésta 
al N . 800 metros la 3.", de ésta al 
E . 4.000 metros la 4.', de ésta al S. 
800 metros la 5.', de ésta al 0.3.800 
metros la 6.* y desde ésta los que 
falten para llegar al punto do parti-
da, con lo que queda cerrado el pe-
rímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitida definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el término de se-
senta días, contados desde la fecha 
de este edicto; puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
segan previene el art. 24 de la ley 
de minería vigente. 
León 1." de Mayo de 1891. 
J o s é ¡Yuvilln. 
Hago saber: que por D; Domingo 
Allende, vecino do León, como apo-
derado do D. Tomás do Allende, ve-
cino de Bilbao, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno do provincia en el dia 13 del 
mes de Febrero á las doce menos 
cuarto de.su mañana, una solicitud 
do registro pidiendo 101 pertenen-
cias de la mina do carbón llamada 
Pepa, sita en término común del 
pueblo de Villalmoirto, Ayunta-
miento de Renedo y sitio duf colla-
do, y linda ¡s". terreno común de La 
Braña, S. el meurio ilaniadu siete 
pares, al E . el de el oso y al O. el 
de el valdemonte, y hace la desig-
nación de los citadas l l i l pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
sitio llamado la peña del alto del 
collado, desde dondo se medirán al 
E . 1.000 metros y se fijará la 1 .* es-
taca, al N . 700 metros la 2.", de 
ésta al O. 2.000 metros la 3.", de 
ésta al S. 700 metros la 4." y desde 
ésta al punto de partida 1.300 me-
tros, quedando asi cerrado el perí-
metro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado qne tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el téfmino de sesenta 
días contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 dfe la ley de mi-
nería vigente. 
León l . " de Mayo de 1891. 
«fosé A'ovlllo. 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÚBLICA DE LEON. ' 
Estado expresivo do la inversión dada al libramiento de 35.870 pese-
tas 58 céntimos espedido por la Ordenación general de Pagos por obliga-
ciones del Ministerio de Fomento, con fecha 9 de Enero último, en vir-
tnd de la subvención concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre de 
1883, 19 de Abril, 18 de Julio, 8 do Noviembre y 31 de Enero de 1887, pa-
ra complemento de sueldos do Maestros y Maestras de escuelas públicas 
incompletas y de temporada de esta provincia.' 
A iitoñan 




Mnrias de Rechivaldo.... 
Filiel 
Molinnferrera 




Otero de Escarpizo 
Urimeda 
farneros y Sopeiía 
Quiutanilla de Sotnoza... 
VUlalibre 
Tabnyo 







Murías de Pedredn 
Villar de Ciervos 
San Martin 
Viüamor 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
M?.nzaneda 
Qüintanüla de Yuso 
Turcia 
Lagunas 





Barrías de Nistoso 

















San Pedro Dueüas . . . . 
Pozuelo 
Altóbar 












San Pedro Borcianos,. 
Nombro du los Maestros. 





Inoceacio Casado (interino) 
Andrés A. Parrado 
Francisco Rodríguez 



















Miguel Prieto ." 
Pedro Barrallo 
Saturio Alonso 




















































































102 60 ' 
102 60 
84 60 
78 30 ! 
93 60 i 
68 40 
77 40 j 
109 80 i 
71 10 1 
68 40 ¡ 













































Trabajo del Cerecedo., 
Carrocera '. 





Villar de Mazarife 
La Seca 
Campo y Santibañez.. 
Gradefes 
Val de S. Pedro 
Valduvieco 














































Los Barrios de Luna. 
Mallo. 
Portilla., 
Cabrillancs y Mena. 


















José María Celada, 








liaría de los Santos Villa 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de la Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro González 












Laureano !¡oi!rÍ£iiez en (aja i «a diepoticion.... 







Bernardo Fernandez (interino) 
Isidro Ferdz. (sust.° temporal) 
Laureano Fuertes 
Policarpo Garcia 
Julia Alvarez , 
Ignacio Martínez 










Manuel Soto (interino) 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Valle 























































































































San Martin de la Falamosa. D 
Villanuava de Omafia.. 
Murías de Paredes.... 
Senra y Lazado 
Posada 
Villabandin .'. 





Santa María de Ordás. 
Villarrodrigo 
Callejo 






Sosas del Cumbral . . . 
Manzaneda 
Morzan 
Villar de Santiago.... 
Sosas dé Laceana 
Los Rabanales 
Hioscuro 
Robles de Laceana.... 
idem 
Vülaseca de Laceana.. 
Orallo 
Santa Marina y Torre. 






Castrillo de Cabrera... 
Odollo 
Turienzo Castañero. . . 
San Pedro Castañero . 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada . . . 
Encinedo 
La UWera 
El Valle y Tedejo. 
Igüeña 
Tombrio de Arriba 
idem 
Fresnedo 
Lago de Carucedo 
Carucedo 
San Cristóbal . . 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas . 
Añilares ¿ 







San Juan de Paluezas... • 
Puente Domingo Florez.. 
Castroquilame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 





Libran y Pardamaza 
Tombrio de Abajo 
Acebedo 
















Manuel de la Calzada 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víctor Suarez 
Patricio Diez 
Rufino A. Hidalgo 








José Maria Calzón 
Felipe Alvarez 





María Sevilla Martin 
Faustino Mallo 
Ruperta Alvarez Garcia 
Segundo Toriblo Alonso 
Domingo Garcia 
Valentín Eloy Ramón 
Benito Méndez Garcia 
Victorino Cobo Vega (interino). 
Victoriano Garcia Pérez 
Manuel García Fernandez 
José Garcia Alvarez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega Jafiez 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riesen Cruz 
Gumersindo del Puerto 
Antonio Díaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
Gertrudis López 
Adolfo Balboa (interino) 
Ceferino Bardón. 
Emilia Pérez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo Agustín Vázquez 
Juan Bautista Sánchez 
Antonino Pérez y Pérez 
Angel Rodríguez del Palacio.. . 
Constantino Vilola Fernandez.. 
Genaro del Rio Rodríguez 
Domingo Domínguez 
Eugenio Rebaque Alvarez 
Manuel Martínez 
Anacleco Rubio y Garcia. 
Félix Fernandez Nuñez. 
Justo Fernandez González... 
Angel Maria Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
María do los Dolores Fernandez 
José María Mallo 
Julián Bardón 
Manuel Mallo Sánchez 
Constantino Martínez 
Juan Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon 
Tomás del Rio 
Santiago del Rio 
Rogelio Tahoces 
José Rubio Alvarez 
José Maria Garcia 







































































































































San Pedro Valderaduey. 
Cebanico 
Mondreganes 
Vallo de las Casas 
Cabillas de Rueda 
Villapadierna 




San Pedro las Dueñas.. 
Gordalíza 
Joara 
San Alartin de la Cueza. 
San Miguel . . . ' . 
La Vega dé Almanza... 
Carrizal 




Quintana del Monte 
Sahelices del Payuelo.. 
Quintana de Rueda. . . . 
Vallecillo 
Villamizar 






Santa Maria del Rio 
Valdavida 



















































Valentín de la Fuente 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 





















Juan Benito Fernandez 
Melchor Gutiérrez 
Agapito Gil 
Santiago Bernabé Alonso. 
Maria Soledad Colinas. . . . 









































































































































Villanueva de Pontedo... 
La Ercina 




















Barrio de Ambasagnas... 
Barrio de Curueüo 
Valdelugueros 
Túlibia de Arriba. 










Mata do la Riva 


































"Valtuille de Abajo 
D." Josefa González 
D. Francisco Rodríguez 
Antonino Ruiz , 
Bernardo Casado , 
Juan González 














Venancio del Rio 
José Maria Pérez 
Manuel Rodríguez 
José Teijon 
Juan Rodrigo A l v a r e z . . . . . . . 




















Maria C. Diez 
Ambrosio Diez 
Agustina de Prada 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio '. 
Agapito Arias 

































































































































Valtuille de Arriba |D.* Marcelina Rodríguez. 
TOTAL 
IKGEESADO EN EL UONTBFIO. 




En León á 15 de Mayo de 1891.—El Gobernador Presidente, José 
Novillo. 
ATONTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Oaítrofiterte. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento y ejercicio económi-
co de 1888-89, se hallan de mani-
fiesto en la Secretaría de la corpo-
ración municipal por espacio de 15 
días, pudiendú dentro de dicho pla-
zo, todos aquellos que deseen exa-
minarlas, hacer las observaciones 
y reclamaciones que juzguen con-
venientes. 
Castrofuerte y Mayo 14 de 1891. 
— E l Alcalde, Benito Castañeda. 
Recaudación. 
La voluntaria del 4.° trimestre de 
este Ayuntamiento y actual año 
económico, por las contribuciones 
de territorial á industrial, tendrá 
lugar en el local de costumbre los 
dias 22 y 23 del corriente y en los 
diez primeros dias del próximo mes 
de Junio, se admitirá sin recargo las 
cuotas de los contribuyentes que no 
verifique sus pagos en los dias se 
ñalados. 
Castrofuerte y Mayo 14 de 1891. 
—Benito Castañeda. 
JUZGADOS. 
D. Tomís Acero y Abad, Juez de 
instrucción de esta ciudad y su 
partido. 
Hago saber: que á las once de la 
mañana del dia 23 de los corrientes 
se procederá en el local de este Juz-
gado al sorteo de los sois contribu-
yentes que han de figurar como vo-
cales de la Junta de partido á que 
so refiere el articulo 31 de la ley del 
Jurado. 
Lo que se hace público por medio 
del presente, para que puedan con-
currir á dicho acto las personas á 
quienes conviniese. 
Dado en Astorgaá 13 de Mayo de 
1891.—Tomás Acero.—El Secreta-
rio de gobierno, Félix Martiucz. 
D. Ensebio de Cossío y Cossío, Juez 
municipal de Riaño. 
Hago saber: que á instancia de 
D. Nicolás Sierra Miguel, vecino de 
esta villa, y para hacer pago de 
costas causadas en juicio verbal c i -
vil , se sacan á subasta como de la 
propiedad de Ceferina Buron Diez, 
natural de esta referida villa, las 
fincas siguientes: 
1. " Ocho celemines de tierra y 
prado en la vega seralda, al sitio de 
San Justo, linda Oriente fincas de la 
misma herencia, Mediodía Matías 
Buron, Poniente herederos de Bal-
tasar Alonso, y de Maria Antonia 
Buron y Norte cauce de riego y ca-
mino servidero, tasada en ciento 
quince pesetas. 
2. " Media fanega, en vende el 
agua, ó sea al pontón de'hormas; 
linda Oriente con la misma heren-
cia, Mediodía Manuel Ortiz, Ponien-
te José García Velerda y Norte ca-
mino real, tasada en cincuenta y 
cinco pesetas. 
Cuyas fincas se sacan á subasta 
sin suplir préviamente los títulos 
de propiedad, debiendo conformarse 
el rematante con testimonio de ad-
judicación. E l remate tendrá lugar 
en la sala de audiencia de este Juz-
gado el dia cuatro de Junio del ac-
tual año y hora de las dos de la 
tarde, debien do hacer constar que 
no será postura admisible si no cu-
bre las dos terceras partes de la ta-
sación. 
Riaño á once de Mayo de mil 
ochocientos noventa y uno.—Euse-
bio de Cossío.—Por su mandado, 
Eugenio Alcalde Miguel. 
D. Eusebio de Cossío y Cossío, Juez 
municipal de Riaño. 
Hago saber: que á instancia de 
D. Joaquín Buron Velerda, vecino 
de esta villa y para hacer pago de 
costas causadas enjuicio verbal c i -
v i l , se saca á subasta como de la 
propiedad de Ceferina Buron Diez, 
natural de esta referida villa, la 
finca siguiente: 
Un prado en término de esta v i -
lla al sitio de gañines, por bajo del 
puerto de Santiago González, cabi-
da de un carro, linda Saliente Do-
minga Migué!, Mediodía carrera del 
toro, Poniente herederos de Santos 
Domínguez y Norte presa madre, 
tasado en ciento sesenta pesetas. 
Cuya subasta tendrá lugar el dia 
cuatro de Junio del actual año y 
hora de las dos de la tarde, en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
y se previene al público que no será 
postura admisible la que no cubra 
las dos terceras paites del avalúo, 
debiendo hacer constar, que, dicha 
finca se saca á subasta sin suplir 
préviamente los títulos de propie-
dad, teniendo que conformarse con 
testimonio de adjudicación. 
Riaño-á once de Mjyo de mil 
ochocientos noventa y uno.—Euse-
bio de Cossío.—De su orden, Euge-
nio Alcalde Miguel. 
ANUNCIOS PARTIOÜLAKES. 
A. LOS AYUNTAMIENTOS 
l u i | » r c n l n de illnrinno Garzo 
Plasa Mayor, L E O N 
Esta casa ofrece á dichas Corpo-
raciones los impresos para formar 
los apéndices según lo dispuesto en 
el art. 58 del Reglamento de 30 de 
Setiembre de 18¡)5. 
E M I L I O A L V A . R A . D O 
Alcdico-ocuMstn, 
permanecerá en León desde el 10 do 
Junio al 10 de Julio. 
FONDA DEL NOROESTE, 
Plaza de Santo Demingo, núm. 8. 
Segunda suiasla de leñas de carioneo 
Tendrá lugar el 27 del corriente 
mes á las doce de la mañana en es-
ta ciudad, calle de Serranos núme-
ro 1.°, de las leñas comprendidas en 
el cuartel núm. 2 del monte de Va l -
derrodezno. Los que se interesen 
en la misma podrán acudir á en-
terarse de las condiciones de la 
misma. 
Imprenta de U Diputuion provine»!. 
